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Generalidad.
Dieta reglas relativas á rectificación do edades.
Personal.
Licencia al T. de N. D. H. Souto.---•Destino al A. do id. D. V.Roig.•Idemnl Wein
D. J. Delgado.—Dosestima instancia del prácticoD. 13. Rodicio.--Niega gra
dURC11511 al Cabo do mar do puerto de 1.* J. Ladifián.
Tlarina Mercante.
Sentencia recaída on pleito promovido por D. Natallo Domínguez.
Concedo 2.000 francos para pago do flotes de los montacargas dol ,Regento,.—
Disponiendo so faciliten á Guerra los fondos necesarios para la construcción
de un semáforo enMaltón.—Aprobando cuentas de los cuarteles de San Carlos
y Dolores del 4.° trimestre de 1905.—Idem id. de fondo económico de la Junta
facultativa de Artillería, Escuelas do Condestables y do Artilleros do mar.—
'dem id. do idom id. de buques yatenciones do los trimestres 3.° 4.° do 1905
Dispone so devuelva ol inventario del torpedero m'un. 2 para su redacción de
finitiva.
Lntendencia.
Fondos económicos do las Ayudnittia:3 Mayores.--Rolativo á gastos do un cable
grama.—Idom á cantidades para laboratorios do los Hospitales.— Crédito para
premio do regalas en Ibiza.—Indomniza comón. al Contador de Navía de 1.*







Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas
por la Dirección del Personal de este Ministerio, sobre la necesidad de dictar reglas equitativas y pre .•
cisas, que en definitiva sirvan de norma para resol
ver las reclamaciones y consultas, que constantemente se dirigen á este Ministerio, con motivo de
errores é inexactitudes de edad que han podido
comprobarse en los expedientes personales de algu
nos individuos, pertenecientes á clases y Cuerpos dela Arinadad y sus asimilados; no siend3 le justicia
que estas rectificaciones nacidas de irregularidadescometidas por acción omisión ó quizá por ignoranciáde los infractores redunden nunca en perjuicio de sus
, compañeros de cuerpo que ingresaron en el servicio
dentro de la legalidad, finalidad que no se alcanza con10 dispuesto en la Real orden de 28 de Septiembre de1905, dictada en forma que resulta con espíritu contrario á la de Guerra, también vigente, de 6 de Marzode 1902, que niega las rectificaciones de edad á los
Oficiales que habiendo ingresado en el servicio, figu
rando mayores años de los que en realidad cuentan,
al estar próximos á obtener el retiro forzoso, solicitan
rectificación de errores que no tuvieron en cuenta
desde el principio de su carrera:
s. M. el Rey (q D. g ) se ha servido disponer
quede aclarada la antes citada Real orden de 28 de
Septiembre de 1905, y, quo en lo sucesivo se sujetola rectificación de edades, cuya inexactitud se des
cubra en los respectivos expedientes personales de
los diferentes cuerpos de la Armada, á las siguientes
reglas:
I.° Que la edad de cuantos figuren en los esca
lafones de dicho--; cuerpos, alterada en menos de la
que en realidad cuente sea rectificada en su respectivo expediente person:xl, con presencia de la certifi -
cación de su inscripción de nacimiento en el Registrocivil ó de su partida de bautismo, según la época de
su nacimiento:
2 • Que los quo figurando con mayor edad quela verdadera soliciten su rectificación, les sea dene
gada, á no hacerlo antes de contar dos años y un díade Oficial, plazo suficiente para apercibirse do cual
inexactitud:
:3.0 Por la Dirección del Personal, se procederáá recabar de quien corresponda los documentos ne
cesarios, para proceder á la rectificación do edad á
que haya lugar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del práctico mayor
del puerto de Cádiz D. Bartolomé Rodicio Hernán.
dez, solicitando que como gracia especial se le con
ceda el sueldo de la graduación de Alférez de Navío
que disfruta,
S. M. el Rey (q. D. g.) teniendo en cuenta lo qup
sobre el particular previene la R. O. de 13 de Di
ciembre de 1898 (0. L núm. 172)—se ha servido de
sestimar dicha petición.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y co
resolución —Dios guarde á V. E. muchos arkH,---
drid 21 de Abril de 1906.
ElSubsecretario,
José _Foyer.




Sr. Capitán Genwial del Departamento de Cádiz,
-~1.1141111».--
CÁ3013 DIKÁR Dl MIRTO
ltxcmo. Sr.: Vista la instancia del Cabo de mar
de puerto de 1.., José Ladifián Molina, solicitando la
graduación de Alférez de fragata;
S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo que
determina la Ueal orden de 13 de Diciembre del 898
(C. L. núm. 172), se ha servido desestimar dicha pe
tición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y como
resolución.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Ma
drid 21 de Abril de 1906.
ElSubsecretarlo.
José _Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
411N--
IVIAR 1NA MERCANTE
Excmo Sr.: El Presidente del Tribunal Supremo,
con comunicación núm. 294, de fecha 14 del mes ac
tual, remite un testimonio de sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-administrativo, cuyo tenor
es el siguiente:
«Don Julio del Villar, Secretario de Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
Certifico: que por esta Sala se ha dictado la siguiente
Sentencia:—En la villa y Corte de Madrid, á 17 de
Febrero de 1906; en el pleito que ante Nos pende en
única instancia entre partes, de la una Don Antonio
Natalio Domínguez, demandante, representado por
el Letrado Don Francisco Toda y Nuño, y el F nal
en representación de la Administración General del
Estado, demandada, contra la R. O. de 7 de Noviem.
bre de 1902, dictada por el Ministerio de Marina.
(Resultando: que en 22 de Julio de 1902, tuvo en
trácla en el Ministerio de Marina un recurso de queja
de fecha 15 del mismo mes y año, elevado por Don
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 20 de Abril de 1908.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Señores
PERSONAL
CVIRPO GOMAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia para asuntos
particulares en esta Corte, Coruña y Vigo, al Tenien
te de Navío de la Escala de Reserva D. IIeliodoro Sou
to y Cuero.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años . —
Madrid 21 de Abril de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
~Mb 411> 11■••■••••-•
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Ayudante del Distrito marítimo de Ciu
dadela al Alférez de Navío 1). Vicente Roig y Llorca
en relevo del Teniente de Navío D,. Luis Verdugo y
Partagás, que al cesar en 17 de Mayo próximo en di
cho destino pasará á disposición del Capitán General
del Departamento de Cartagena.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21
de Abril de 1908.
El Subsecretario
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M . el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que con carácter de interino se encar
gue del Distrito marítimo de Alcudia el Alférez
de
Navío D. Juan Delgado y Otalaurruchi ::en relevo del
Teniente de Navío D. Lorenzo Moyá y Matanza.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 21
de Abril de 1908.
El Subsecretario.
Josf Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
~MIS4,1111111~.—
DEL MINISTERIO DE MARINA 87. 1\1"M. 18
Antonio Natalio Domínguez, vecino de Huelva, expo
niendo al Ministro del ramo: «que con el presente
escrito se proponía utilizar el derecho que le concedía
el art. 68 del Reglamento aprobado por R. D. de 2b
de Abril de 1890, para el procedimientoadministrati
vo en las dependencias del Ministerio respectivo; que
en 7 de Junio de 1902, acompañada de toda la docu
mentación determinada en el art. 26 del Reglamento
de 4 de Abril de 1899, dictado para el gobierno y clis
frute de almadrabas, había presentado á la Coman
dancia de aquella provincia marítima 'una instancia
solicitando el calamento de una almadraba en aguas
de dicha jurisdicción, habiendo pedido", recibo para
justificar su presentación en todo tiempo, siéndole
negados que transcurridos 32 días sin que se hubiera
dado la primera tramitación, prevenida en elart. 27
del Reglamento citado de 1899, á la solicitud del re
currente; ó sea su publicación en el Bolegin
dirigió al Sr. Comandante otro escrito en el que su
plicaba se ordenase la tramitación reglamentaria, re
clamando tambien resguardo que igualmente le fué
denegado, teniendo necesidad de recurrir á la fé de
de Notario púbico, para Poder acreditar su entrega;
que estimando, por lo tanto, infringidos el art. 4.° del
Reglamento de Procedimiento de 25 de Abril de 1890,
y el art. 27 del Reglamento de 4 de Abril de 1899, y
habiéndose omitido hasta el primer trámite, dejando
pasar mucho tiempo más de los 8 días que fija el ar
tículo 68 del repetido Reglamento de 1890, llamaba
la atención de la superioridad que mediante la
resolución oportuna mandara que se cumpliesen los
preceptos legales y no se perjudicase con el incumpli
miento indebido de estos los intereses de un particu
lar á la vez que los no menos respetables del fomento
de la industria; que lejos de cursarse su petición, se
le había dado traslado de un Decreto ó Providencia
del Capitan General del Departamento; en que se or
denaba quedara en suspenso este expediente, en tanto
se resolvían otras peticiones; que conceptuaba inexpli
cable la referida Providencia ó Decreto, porque si
como resolución pudiera tomarse, no se concibe que
la hubiera dictado una Autoridad, que en este asunto
no interviene, por precepto reglamentario, sino para
informar y elevar el expediente, y si se estimaba de
creto de trámite se armonizaba con los artículos 25,
26 y 27 del citado Reglamento de 1899, y que de to
dos mGdos el recurrente no podía darse por notifica
do, toda vez que la forma de notificación por un sim
ple oficio, no se ajustaba á los terminantes preceptos
contenidos en los artículos 37 y siguientes del mismo
Reglamento; por lo que suplicó que se dignara orde
nar cuanto juzgase pertinente al objeto de que sin más
dilacioneg, perjudiciales en alto grado al recurrente,
se impulsase la tramitación debida al expediente in
coado á su instancia en solicitud de calamento de una
almadraba de nuevo sistema, más perfecto que los
1
hasta ahora conocidos, con la denominación «Cr beza
Alta».
Resultando: que por R. O. del expresado Minis
terio, comunicada en 7 de Noviembre de 1902 al Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, desestimó
el expresado recurso de queja y declarar que en cum
plimiento de lo que previene el art. 40 del Reglamento
de 23 de Abril de 1890, vienen obligadas las depen
dencias de dicho Ministerio á no rechazar la admisión
de los documentos presentados por particulares y á
dar á los mismos, si lo:solicitan, un recibo que expre
se el asunto, número de orden que le corresponda
en la entrada y fecha de su presentación.
Resultando: que contra la Real orden de 7 de No
viembre do 1902, se interpuso el presente recurso
contencioso-administraAyo por el Licenciado D. Fran
cisco Toda y Nuño, en nombre y representación de
don A. Natalio Dominl,uez, formalizando despues la
demanda con la súplica de que la Sala se sirva anu
lar la concesión otorgada por la Real orden impug
da á D. Serafín Zarandieta, declarando en su lugar
preferente la concesión á favor de D. A. Natalio Do
minguez, de la almadraba denominada Cabeza Alta y
por consecuencia de la revocación de la citada Real
orden el anuncio en el Boletín Oficial de la provincia
de la pretensión del demandante, á tenor del art. 27
de la ley de 5 de Abril de 1899, para poder en su día
disfrutar de los beneficios de la misma.—Resultando:
que emplazado el Fiscal, para que contestara á la
'demanda: la verificó con la súplica de que la Sala se
sirva absolver á la Administración general del Esta -
do, dejando firme y subsistente la Real orden recu
rrida.—Visto-y Siendo ponente el Magistrado D. Emi
lio de Alveais . —Visto el art. 1.° de la Ley sobre el
ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrati
va que establece que para que pueda interponerse el
recurso contencioso contra las resoluciones adminis
trativas, han de reunir los requisitos siguientes: que
causen estado; que emanen de la Administración en
el ejercio de sus facultades regladas; y que vulneren
un derecho de carácter administrativo establecido
anteriormente en favor del demandante.—Visto el ar_
tiento 4.° de dicha Ley que señala como la primera
de las excepciones la incompetencia de jurisdicción:
—Visto el párrafo 2.° del referido artículo que dice,
que se enten Ierá incompetente el Tribunal cuando
por la índole de la resolución reclamada no se com
prenda á tenor del artículo 1.° do la mencionada Ley,
que dentro de la naturaleza y condicione 3 del recur
so quo
al desestimar la Real orden reclamada el recurso de
queja de que se trata y aprobar las determinacio
nes adoptadas por el Capitán General del Departa
mento de Cádiz, relpecto al procedimiento seguido
por la Comandancia da Marina de Huelva, en el ex
pediente promovido por el demandante D. Natalio
Dominguez, sobre autorización para el calamento do
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la almadraba Cabna Alta, con relación a lo referente
á Nuestra Sra. de la Cinta y Colón, suspendiendo la
tramitación del primero y del último, interin no fuese
resuelto el de Nuestra Sra. (1, la Cinta, considerando
como preferente, única y exclusivamente á estos trá
mites, ni causa estado, ni es definitiva, ni vulnera de
recho alguno preestablecido á favor del recurrente,
circunstancias que traen aparejada la excepción de
incompetenciade jurisdicción. --Considerando: que da-
da la naturaleza de esta excepción debe ser estimada
de oficio por la Sala, no obstante no haber sido pro
puesto por el Ministerio Fiscal.—Fallamos: que de
bemos declarar y declaramos la incompetencia de
la Sala para conocer de la demanda interpuesta con
tra la Real orden del N.iinisterio de Marina de siete
de Noviembre de mil novecientos dos4—.Asi por esta
nuestra sentencia que se publicará el la Gaceta de
Madrid é insertará en la Colección Legislativa, lo pro
nunciamos, mandamos, y fiirmamos.—Ricardo Mo
lina—Fermín • El Marqués de Vivel.
Emilio de Alvear.—ebastian Carrasco -Evaristo
de la Riva . —Antonio Martinez Lago.—PUBLICA
CIÓN: Leida y publicada fué la sentencia anterior
por el Excmo. Sr. D. Emilio de Alvear, Magistrado
del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pú
blica la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
el día de huy de que certifico como Secretario.—Ma
drid 17 de Febrero de 1908.—Julio del Villar.— Y en
cumplimiento del artículo 83 de la Ley, Orgánica de
esta jurisdicción expido el presente testimonio que se
remitirá al Ministerio de Marina para los efectos del
citado artículo y los del 84 de la referida Ley.--Ma
drid 13 de Marzo cle 1906.—Julio del Villar.—Hay
un sello que dice «Tribunal Supremo.»
Y para dar cumplimiento á lo resuelto en la ante
rior sentencia:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se publique en la Colección Legistativa y DIARIO OFI
CIAL de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.— Dios guarde á
V. E. muchos arios.—Madrid 16 de Abril de 1908.
VICTOR M. CONGAS.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sres . 1 • •
MATERIAL
wall1~11~111111111011,
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder un crédito de 2.000 francos con cargo al
Capítnlo adicional 1.°, concepto, «Nuevas construc
ciones,» para,Isatisfacer á la casa Schneider y com
pañía el flete hasta Ferro' de los blindajesmonta-car
ga con destino al crucero Reina Regente, cuyo crédito
se situará á disposición del Jefe de la Comisión de
Marina en Europa.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento fines correspondientes.-Dios guarde á V. E.
muchos años.-Madrid 14 de Abril de 1908.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro!.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa,
~11111>T1~.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real orden de 10
de Febrero último, expedida por el Ministerio. de la
Guerra, en que manifiesta haber ordenado al Capitán
General de Baleares, se empiecen las obras de insta.
¡ación de un semáforo en Mahón, tan pronto se faci
liten por Marina á aquella Comandancia de inge
nieros los fondos necesários para la ejecución del
proyecto aprobado por Real orden de 14 de Julio de
1897 cuyo presupuesto asciende á dieciseis mil sete
cientas pesetas:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver
que del crédito de 18.000 pesetas, que para construc.
ción y reparación de semáforos figura en el vigente
presupuesto, se facilite dicha suma á la Comandan
cia de Ingenieros de Mahón, con destino á dichas
obras, debiendo ejercer la intervención administra
tiva el Habilitado de Mahón.
De Real orden lo digo á V. i. para su cenoci
miento y efectos cons1guientes.—Dios guarde á V. E,
muchos años—Madrid 17 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCA4
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cart.-
gt na.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.. En vista de lo expuesto por la Junta
Central revisora de cuentas de fondos económicos de
14 del actual:
S. M. el Rey (q. 1). g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar
las cuentas correspondientes al 4.° trimestre de 1905
de los cuarteles de S. Cárlod y Dolores.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchor-il añof41
—Madrid 20 de Abril de 1908.
El Subsecretario
José _Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departarnento
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Ecxmo, Sr.: Enterado del acta de la Junta Central
revisora de cuentas de fondos económicos, de fecha
17 del corriente:
S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien aprobar
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las de la Junta facultativa de Artillería, Escuelas de
Condestables y de Artilleros de mar, correspondien
tes al cuarto trimestre de 1905.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-.Madrid 20 de Abril de 1996.
El Subsecretario.
JoséFerrer.
Sr. Director del Material.
'Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo expuesto
por la Junta Central revisora de cuentas de fondos
económicos, en acta de 10 del actual:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien apro
bar las siguientes: Tercer trimestre de 1905.—Cra
cero protegido de 1•° clase, Princesa de Asturias; ca
ñoneros de 1.* clase, Don Alvaro de Bazán y Marqués
de la ictoria, y de 2.a, Vasco Millez de Balboa y Mar
qués de Molins; y Estaciones torpedistas de Ferrol.—
Utiarto trimestre da 1905.—Cañoneros de 1 clase,
_DoIa María de Molina é Infanta Isabel; y de 2.11, Alar
tin Alonso Pinzón; Ayudantía Mayor del Arsenal de la
Carraca; Oficinas y Edificios de fuera del Arenal de
Ferrol; y Oficinas del Arsenal de Cartagena.
YZeal qyden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo 4 V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dies guarde á V. E. muchos años.
~Madrid 20 de Abril de 1906.
E 1 Subsecretario,
JoséFerrer.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitan General del Departamento de Cádiz, núme
ro 1.235, de 6 del actual, á la que acompaña el inven
tario de pertrechos del torpedero de 1.11 clase, núme
ro 2, después de cumplimentar la Real orden de 2 de
Enero último (B. O. núm 5, pág. 48), ag'regando do
curnentos aclaratorios respecto al particular:
s. M. el Rey (q. D. g )--de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección ha tenido á bien disponer
se devuelva el expresado inventario, á fin de que se
proceda á introducir en él, las, modificaciones com
prendidas en las relaciones de disminución y aumen
to de efectos, en :cuanto no difieran de las observa
ciones especificadas por el Comandante del citado
buque; debiendo remit r nuevamente á esto Ministe
rio dichos documentos, para la resolución que pro
ceda.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21
de Abril de 1906.
El Subsecretario,
José lverrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
1111■1■41.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: A fin de que puedan liquidarse las
cuentas trimestrales del fondo económico de las Ayu
dantias Mayores de los Arsenales, de la diferencia
entre la cantidad que tienen expresa en el vigente
Presupuesto y la que les corresponde percibir por
sus consignaciones:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con la
Intendencia (ienera! de éste Ministerio —ha tenido á
bien resolver que este gasto afecte proporcionalmen -
te á los créditos de los capítulos 7.° único «Entrete
nimiento y conservación del material. «Reemplazo
de pertrechos» y al 18 art. 2.° «Carenas y repara
ciones».
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
noticia y fin, s consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.-.-Madrid 12 de Abril de 1906.
VICTOR M CONCA.S.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Director del Material,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Excmo Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.)--de conformi
dad con lo informado por esa Intendencia General
ha tenido á bien aprobar el gasto de veintitres pesetas
quince céntimos, importe de un cablegrama dirigido
por el Comandante de Marina de Santa Cruz de Te
nerife, y disponer se liquide con cargo al concepto de
«Gastos imprevistos» del cap. 6 art. único del vigen
te presupuesto.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
mient ) y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Mach id '21 de Abril de 1906.
ViuroR M. CONCAS
Si'. Intendente General de Marina.
Sr. Cápitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial m'un . 560, de la
Capitanía General del Departamento de Cartagena,
en la que traslada consulta de la Intendencia, sobre
reclamación y abono de las cantidades que figuran
en presupuesto para los Laboratirios bacteriológicoH
y Gabinetes radiográficos de los Hospitales:
S. M. el key (g. E). g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la lnspeción General de Sanidad y esa In.
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tendencia General—ha tenido á bien ordenar, que
las sumas de cinco mil cuatrocientas y dos mil setecieu
las pesetas, consignadas en el cap. 16 artículo 2.° del
presupuesto vigente, con destino á las atenciones in
dicadas, se distribuyan por igual, entre los Hospita
les de los Departamentos, y que los gastos se justifi
quen por los pagadores en la forma reglamentaria
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 21 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr . Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Ordenador de Pagos de este Ministerio.
Excmo. Sr. : Acordado por el Ayuntamiento de
Ibiza la celebración en el 1.° de Junio próximo del
centenario del apresamiento del corsario inglés Mi
guel Novelli (a) «el Papa», llevado á cabo con un pe
queño jabeque por el Capitán de la Marina mercante
de aquella localidad, D . Antonio Riquer, librando al
comercio Español y especialmente al de las Islas, de
las depredaciones de dicho corsario, concediéndose
á Hiquer por este motivo, el ingreso en la Armada;
y entrando en el programa de festejos la celebración
de regatas en dicho puerto:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder un
crédito de quinientas pesetas, con cargo al capítulo
correspondiente cuya cantidad se pondrá á...disposi
ción del Comandante de Marina para que la distri
buya en la forma que considere mas oportuna para
las regatas de referencia.
De Beal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de Abril de 1906.
VICTOFt M. CONCAS
b:r. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Ordenador de pagos de este Ministerio.
SUELDOS, RADE= Y 011ÁTIFIIICIOYES
Excmo. Sr.: Llamado telegráficamente á esta Cor
te el Contador de Navío de 1.* clase, D. Angel Suan
ces, para asuntos del servicio,
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido declarar in
demnizable la comisión desempeñada por dicho Jefe.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines consiguientes —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 9 de Abril de 1906.
El General encargado del despacho,
•0861 Ferrer
Sr. Intendente General de Marina.
r. Capitán General del Departamento de Ferro',
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán de In
fantería de Marina, D. Juan Rodríguez Pita, con des
tino en el Cuadro de Reclutamiento número 2, en sú
plica de la gratificación anual de 480 pesetas,
8 M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en Reales órdenes de 15 y 30 de
Marzo último, para los oficiales de igual empleo, don
Daniel Cheda y D. Luis Cañizares—ha tenido á bien
denegar lo solicitado y disponer que no procede el
reconocimiento y abono, interín El9 incluye en rresu
puesto la cantidad necesaria para el mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Abril de 1906.
VICTOfs M. CONCAS.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!
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ANUNCIOS DE SUBASTAS
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE GARTAGIZ
Dispuesto por la superioridad, la adquisición de
cuatro placas para reemplazar las existentes en los
condensadores del :.a'crucero Carlos V, se saca á pú
blica subasta con el carácter de urgente, bajo las
condiciones que se consignan en el pliego de ellas
marcado con el número 5 y aprobado por el Exce
lentísimo Sr. Capitán general del Departamento en
17 del corriente.
Los pliegos de condiciones, precio tipo, planos y
Reglamento para contratación de servicios y obras
de la Marina, aprobado por R. O. de 4 de Noviembre
de 1904, se encontrarán de manifiesto en la secreta
ría de esta Junta, á disposición de los que deseen
tomar parte en la licitación, cuyo acto tendrá lugar
ante la Junta especial de subastas de este Departa
mento en el local que ocupa la Biblioteca de este Es
tablecimiento, el día yhora que oportunamente se fi
jará por medio de anuncios en la Gaceta de Madrid,
Boletin Oticial de la provincia de Murcia y DIÁRIO 01r1—
CUL del Ministerio de Marina.
Este servicio se anunciará tarnbien á tenor de lo
dispuesto en el art. 53 del citado Reglamento de con
tratación por edictos que serán fijados en sitios visi
bles en las Comandancias de Marina de las provin
cias de Barcelona, Cartagena y Valencia, lo que será
dispuesto por los Jefes de las mismas por el conoci
miento que tengan de los anuncios insertos en el DIA
RIO OFICIAL del Ministerio del Ramo.
Para tomar parte en la licitación se necesita que
cada postor presente sus proposiciones con sujeción
estricta al unido modelo, en la Dirección del Material
del Ministerio de Marina, Capitanías generales de los
Departamentos, Comandancias de Marina de las pro
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vincias de Barcelona y Valencia 6 ante la Junta espe -
cial de subastas del Departamento con arreglo á lo
legislado, en pliegos cerrados y extendidas precisa
mente en papel timbrado de la clase 11.' de una pe
seta, no admitiéndose las que se presenten redactadas
en papel común con el sello adherido á él y por sepa
rado y fuera del sobre que contenga la proposición,
entregarán su cédula personal y un documento que
acredite haber impuesto en la Caja general de Depó
sitos, Sucursales de la misma en provincias, Habili
taciones de Maestranza de los Arsenales, del Ministe
rio de Marina y de las provincias de Barcelona y
Valencia y en concepto de garantía para licitar, la
cantidad de mil cuatrocientas veinticinco pesetas en
metálico ó en valores públicos admisibles por la Ley
al precio medio que estos hayan tenido durante el
mes anterior al en que se verifique el depósito á ex
cepción del papel de la Deuda amortizable del 5 por
100 que se admitirá por todo su valor,!cuando se haga
en la Caja general de Depósitos ó en las Sucursales
de provincias.
El licitador á cuyo favor se adjudique el servicio,
impondrá una fianza para responder del cumplimien
te del contrato de dos mil ochocientas cincuenta pe -
setas, cuya fianza impuesta ;í disposición del Exce
lentísimo Sr. Intendente de Marina del Departamento,
como representante de la Hacienda, no será devuelta
mientras no resulte solvente (le su compromiso.
Arsenal de Cartagena 19 de Abril de 1906.
El Secretario,
Modelo de proposición.
D. N. N. vecino de. que habita en la calle (tal)número.... piso..... derecha ó izquierda, en su nom
bre (ó á nombre de I). N. N. para lo que se halla de
bidamente autorizado) hace presente: Que impuesto
91.—NUM. 18
del edicto inserto en la Gaceta de Madrid, número.....
de tal fecha (6 en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina y Boletines de la provincia de Murcia núm.....
de tal fecha, ó en el fijado en las Comandancias do
Marina de VaTencia ó Barcelona de tal fecha) para
contratar un suministro de cuatro placas para reem »
plazar las existentes en los condensadores principales
del crucero Emperador Carlos V, se compromete á
llevar á efecto el expresado servicio con extricta su
jeción á todas las condiciones contenidas en el pliego
y por el precio señalado como tipo para la subasta
(ó con la baja de tantas pesetas y tantos céntimos)
todo por letra.
Fecha y firma del proponente.
~rialem>,1111
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que, á las once (hora local) del
día 19 de Mayo próximo, tenga lugar la 2.° subasta
para el suministro á este Arsenal de las lonas y teji
dos análogos que puedan necesitarse hasta fin del
presente año, con arreglo á las condiciones publica
das en la Gaeeta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Mi.
nisterio de Marina y en el Bolean 0/1cial de la provin
cia de la Coruña, números 103, 11 y 86 respectiva
mente, correspondientes á los días 13 15 y 16 del
corriente mes.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes de Ma
rina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Ferrol,
fijarán:en sitios visibles de dicbas dependencias por
conocimiento de la inserción del edicto en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio del Ramo.
Arsenal de Ferro', 20 de Abril de 1906.
ElSecretario
Eloy de la Brena
Imp. del Ministerio de Marina.






compilado de las dispoeiciones legales
mía trenente aplicación en la Marina mtar y en la mercante,





*." edieción aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
sultar la legislación marítima,y se vende al precio de yope
setas en la Administración de este Boietin, DepósitoHidrográ
neo y principales librerías de esta Corte.
IMP)RESCDS
de venta en la Administración de este Diario
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo . .............
Hojas de servicio generales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 ...
Id. Id. Id. segundo íd. id.
Derecho maritimo de Godinez.
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exámeneg para u3aquinista8 navales . .
Estado General de 1906.—Primer tomo
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armada
Reglamentos de contratación
Id. del Régimen y gobierno interior de la Escue
la Naval























o. FEDERICO OBANOS Y ALCALA DEL OLMO
TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA in MARINA
Obra brillantemente informada por la Real Academia de la Historia, y premiada, á propuesta del Centro
Consultivo de Marina, por R. O. de 5 de Abril del ano actual.
Consta la obra de un tomo en 4.° de más de 400 páginas, con un mapa al fotograbado de la bahía de
Cádiz, y se vende en casa del editor D. Angel de San Martin, Puerta del Sol, n.° 6, al precio de 7 pesetas, y
en las principales librerias de provincias á 7%0.
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MAR1L
Ij°O FL
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
dkuditor da la Armada, Teniente Fiscal Togado del Confíe» Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada.
C,C)1V9r1jELINT70 C)13YEL.A.
e
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que
las adicionan y
Jurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de BICI pesetas en Madrid y ONCE en provincias
Los pedidos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de
Marina.
